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El presente trabajo tiene como objetivo poder mostrar cómo es la presentación de una 
noticia de coyuntura en dos medios escritos diferentes para una clase de personas de mayor 
estatus y el otro para un público general que lo compra a menor precio pero que va leer la 
información de una manera más diferente al otro medio. Se hizo un instrumento donde se 
utilizó como variable el tratamiento informativo con sus diversos sub temas que son el 
titular, fotografía y contenido de la noticia donde se analizó el caso de los Mamani videos, 
desde Marzo, del presente año hasta la primera semana de Abril, donde se pudo ver como 
los medios escritos que fueron el Comercio y el ojo presentaron la noticia de manera 
diferente ante el caso presentado que estamos observando. Tras el análisis hecho por una 
guía de observación nos percatamos que el diario ojo, presento la noticia del caso de los 
Mamani videos, de la manera más sensacionalista desde su titular, contenido y 
presentación de la fotografía al mostrar a los personajes involucrados en el caso, por el otro 
lado pudimos observar que el Comercio mantuvo su margen de redacción en el contenido y 
presentación de la noticia con ese lenguaje formal que lo caracteriza haciendo que la 
noticia llegue de la manera adecuada para el lector que está acostumbrado a leer. Este 
trabajo paso por la evaluación de expertos externos e internos donde pudieron dar su visto 
bueno para poder seguir con la investigación y así poder mostrar los hechos que se han 
dado durante el periodo del trabajo realizado, como también llegar más a fondo de los 
hechos que suceden durante el caso de los Mamani videos que implica la vacancia del ex 
presidente Pedro Pablo Kuczynski, donde también hubieron otras personas relacionadas a 
este caso que lo hemos visto durante el trabajo investigado. 
 







This paper aims to show how the presentation of a joint news item in two different written 
media for a class of people of greater status and the other for a general public who buys it 
at a lower price but who will read the information of a more different way to the other 
medium. An instrument was made where the informative treatment was used as a variable 
with its various sub topics that are the headline, photograph and content of the news where 
the case of the Mamani videos was analyzed, from March, this year to the first week of 
April , where it could be seen how the written media that were Commerce and the eye 
presented the news differently before the case presented that we are observing. After the 
analysis made by an observation guide we noticed that the eye newspaper, I present the 
news of the case of the Mamani videos, in the most sensationalist way from its headline, 
content and presentation of the photograph by showing the characters involved in the case 
On the other hand, we could see that Commerce maintained its editorial margin in the 
content and presentation of the news with that formal language that characterizes it, 
making the news arrive in the appropriate way for the reader who is accustomed to reading. 
This work went through the evaluation of external and internal experts where they could 
give their approval to be able to continue with the investigation and thus be able to show 
the facts that have occurred during the period of the work carried out, as well as to get 
more in depth of the facts that During the case of the Mamani, there are videos that imply 
the vacancy of former President Pedro Pablo Kuczynski, where there were also other 
people related to this case that we have seen during the investigation. 
 













1.1. Aproximación temática 
 
En la actualidad, los medios periodísticos de tipo escrito informan sobre los 
hechos noticiosos tanto locales, como nacionales e internacionales y por lo general se 
basan en darle un tratamiento informativo propio, y direccionar la línea editorial del 
medio de comunicación, con el objetivo de que el público que lo reciba tome 
conocimiento de dichas situaciones o de los sucesos que concitan su atención dentro 
de la opinión publica en nuestra sociedad. 
 
Bajo esta perspectiva en el presente trabajo se analizaron los acontecimientos 
noticiosos que se presentaron después de que el Congresista Kenji Fujimori 
acompañado de sus demás colegas de bancada Guillermo Bocángel y Bienvenido 
Ramírez estaban siendo grabados por Moisés Mamani de una manera discreta (cámara 
oculta), donde se observaba la negociación de votos para salvar de la vacancia al 
entonces Presidente Pedro Pablo kuczynski, donde además también se hablaba de los 
negocios y las construcciones de obras para algunas regiones de estos 
parlamentarios. Estos vídeos fueron presentados en una conferencia de prensa en el 
Congreso de la república por la bancada de Fuerza Popular, donde su protagonista 
Moisés Mamani quien fue el participé de estas grabaciones las presento. (Hidalgo, M. 
2018, marzo 21) 
 
Con este material mostrado y donde se observó la negociación que se llevaba a 
cabo para poder evitar la vacancia de Pedro Pablo Kuczynski, entramos en una crisis 
política que trajo como consecuencia una baja en nuestra economía, además también 
género que la población vea de mala manera al gobierno y a los legisladores del 
parlamento. Sumado a todo esto trajo consigo la desaprobación general del Congresista 
Kenji Fujimori que en ese periodo contaba con una popularidad muy alta entre la 
población. 
 
Es por eso que el presente trabajo de investigación busca analizar e interpretar el 
tratamiento informativo del caso de los “Mamanivideos” entre los días Lunes 21 de 
Marzo al Martes 10 de Abril del 2018 en los diarios El Comercio y Ojo, estableciendo 
un marco comparativo de las informaciones en relación a dicho suceso presentadas en
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informativo aplicado en los titulares noticiosos, las fotografías y el contenido de la 
información propiamente dicho. 
De este modo, se podrá distinguir las principales diferencias aplicadas al 
tratamiento informativo en los medios de comunicación, valiéndonos del análisis 
comparativo de las informaciones referidas al caso “Mamanivideos” registradas en los 
diarios El Comercio y Ojo entre las fechas señaladas. 
 






Díaz P. (2017) en su tesis titulada “Análisis comparativo del tratamiento informativo 
de las portadas de los diarios Trome y el Comercio sobre la marcha ni una menos en 
lima 2016 entre el 11 al 14 de agosto” tesis de la Universidad Cesar Vallejo, cuyo 
objetivo fue Analizar el tratamiento informativo de las portadas de los diarios Trome 
y El Comercio sobre la Marcha Ni Una Menos en Lima 2016 entre el 11 al 14 de 
agosto. Para ello dentro de su metodología que fue de tipo cualitativo se dispuso de 
fichas de observación con las que se realizó un análisis de tipo comparativo entre 
ambos medios informativos para poder así encontrar como algunas portadas de los 
diarios presentan las noticias al momento de buscar informar a sus lectores y así 
observar si este tratamiento informativo es el más adecuado y las características que 
manejan para llegar a su público objetivo, si verdaderamente tiene un contenido 
periodístico. 
 
Abanto, A. Zegarra, A. (2017) en su tesis titulada “Tratamiento informativo en los 
diarios correo y la industria respecto al caso “escuadrón de la muerte” trabajo de la 
Universidad Antenor Orrego Trujillo – Perú, cuyo objetivo fue describir el 
tratamiento informativo en los diarios Correo y La Industria respecto al tema del caso 
“Escuadrón de la Muerte”. Con la técnica de observación, y analizando las portadas y 
notas internas de estos diarios en aspectos como de forma y de fondo. En base al uso 
de una ficha de observación, con los debidos indicadores y las categorías específicas 
para la muestra de 143 portadas y 224 notas interiores de estos diarios. Concluyendo 
que si hay similitudes de forma en el debido tratamiento del diario Correo y La
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Industria; por ejemplo, los titulares de tipo informativo en portada y en nota, la 
predominancia de la información en la paginación impar, la ubicación de la nota, etc. 
Y que, también se dan diferencias marcadas con respecto al fondo; en este sentido, la 
totalidad de notas en Correo tiene una valoración neutra de los personajes noticiosos 
a diferencia de La Industria, que en algunas ediciones emite las valoraciones positivas 
y negativas. 
 
1.2.1.2.  Internacionales 
 
De Puebla y Lozano (2014) en su artículo científico titulado “Periodismo 
jurídico. El tratamiento informativo en prensa del caso ‘Marta del Castillo’ en los 
diarios El País y El Mundo”, Universidad Complutense de Madrid y Universidad Rey 
Juan Carlos, Madrid, España. Teniendo como objetivo analizar, comparar y conocer; 
tanto la presencia del caso en ambos diarios, su cobertura durante las fases 
trascendentales del proceso, con un trabajo de campo sobre las implicancias de la 
cobertura del caso “Marta del Castillo” referente a la desaparición y presunto asesinato 
de la joven en el año 2009, en los dos diarios españoles de mayor difusión: El País y 
El Mundo. Así como el tratamiento de la información en aspectos de fondo y de forma 
respectivamente. Para ello, se utilizaron la técnica de análisis de contenido y de la 
entrevista. Concluyendo que: La cobertura del ‘caso Marta del Castillo’ en los diarios 
estudiados, es significativa, destacando en volumen el segundo. Ambas cabeceras dan 
mayor prioridad a la información en términos de ubicación, aunque en el diario El País 
se publica con más frecuencia en páginas impares, otorgándole una mayor primacía. 
El seguimiento del caso es mucho más abundante durante la fase previa al juicio que 
en el tiempo que tiende a durar el litigio en los Tribunales. Se trata de un caso relevante 
no sólo en volumen de informaciones, sino también en su extensión. Registra picos y 
también descensos ,y va disminuyendo a la medida que avanza el proceso. 
 
De Cutimbo (2013) en su tesis titulada “Tratamiento periodístico de las 
elecciones presidenciales 2011 en Perú – segunda vuelta”, Facultad de Ciencias 
Sociales, Ecuador. La investigación estudió el papel de los medios de comunicación 
y las posiciones que tomaron frente a los partidos políticos y los candidatos en la 
competencia electoral, cuyos objetivos básicos fueron la descripción de los temas, de 
la jerarquización, las secciones, y los géneros atribuidos a los hechos y 
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acontecimientos de la campaña electoral en los diarios El Comercio y la República en 
las elecciones generales del 2011, segunda vuelta; asimismo, la caracterización de 
enfoques y adjetivaciones en el manejo de la información en los respectivos diarios. 
Las conclusiones a las que llego fueron: que las notas político electoral siempre 
estuvieron en la portada. Fue un tema relevante para El Comercio y para la República; 
al menos en este último, ya que en todo el periodo de estudio, el tema político, ocupa 
casi la totalidad de la superficie de la primera plana. En ambos el porcentaje mayor de 
las notas son de ¼ de página, lo que llevo a poder afirmar que predominan las cortas 
y las menos relevantes en ambos medios; las imágenes acompañan a estas notas que 
toman una mayor extensión. En ambos medios se recurrió al candidato como la fuente 
informativa, apartando de manera general al partido político como fuente de 
información institucional. 
 
1.2.2 Tratamiento informativo 
 
El tratamiento informativo presenta una fuerte influencia dentro de nuestra 
sociedad. Se puede apreciar que los medios que brindan información deciden como 
tratarla debidamente según su propia filosofía. Según el grado de importancia de la 
noticia, el medio podrá decidir el tipo de letra que utilizara, así como el tamaño, 
ubicación y su extensión. Resumiendo, el medio maneja la información con el enfoque 
que considere más apropiado y sobre todo basándose en criterios propios y con la 
finalidad de buscar el complacer a su público. 
 
Por tal motivo. Salas, N. (2006) señala que “el periodismo es un método utilizado 
para la interpretación, porque escoge todo lo que pasa y sobre todo aquello que 
considera mucho más “interesante”. Además, porque interpreta y los traduce a un 
lenguaje inteligible distinguiendo en ella entre lo que es esencial y mucho más 
interesante”. 
 
Como se aprecia, sobre los criterios de este autor son para el debido análisis de 
fondo de la información. Donde nos señala también que la cobertura y el tratamiento 
informativo van de la mano. Considerándose una diferencia entre ambos ya que el 
tratamiento informativo solo podrá ser determinado por la línea editorial; mientras que 
la cobertura lo decide casi siempre, el periodista, basándose en la coyuntura, novedad 
o el impacto que el hecho tenga. Para poder así analizar el tratamiento informativo 
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que se le brinda a la noticia dentro del medio, es imprescindible analizar algunos 
códigos de la forma y de fondo que han sido utilizados, de manera externa en la 
portada, así como de manera interna en las nota. 
Florencia, M. (2008) define el tratamiento periodístico del siguiente modo: 
 
“El tratamiento informativo es un aspecto trabajado por distintos autores en un contexto 
diferente, se realiza una investigación que implica conocer los conceptos de la información 
como también de la comunicación para la sociedad. Una vez que sabemos del tema 
tenemos que hacer nuestra propia investigación e interpretación respectiva para desarrollar 
la noticia.” (p. 6) 
Martínez, J. (2012) por su parte sostiene lo siguiente: 
 
“Es la manera de ofrecer información e interpretar, decir de una manera interpretativa los 
sucesos” (p. 34) 
Echeverría, J. (2009) añade el siguiente concepto: 
 
“El tratamiento informativo es el modo en el que los medios impresos eligen la 
información; la trasforman en imágenes y en textos, la ubican en las páginas y lo ponen en 
circulación” (p. 30) 
 
Desde lo señalado por estos autores, llegamos a la determinación que la 
importancia del tratamiento informativo radica en el poder averiguar, e interpretar la 
información de la noticia para darle un desarrollo interpretativo personal. Por otra 
parte, el tratamiento informativo parte del análisis de elementos que forman parte de 
la información, tales como el relato informativo, las imágenes, proponiendo así un 
criterio y una debida característica en el formato de la noticia. 
 
Cabe así mismo destacar que en el caso específico de la prensa escrita, el 
tratamiento informativo concentra su mayor valor en la transformación de la 
información en imágenes en sus páginas desde aquellas noticias relevantes que 
concentren gran atención de parte del público para así darle una característica diferente 
a lo que en ocasiones se presentan. 
 
En líneas generales y siendo de suma importancia para esta investigación, se ha 
considerado para la evaluación externa la ubicación de la noticia, y si cuenta o no con 
una buena imagen o fotografías apropiadas, así como las columnas que ocupa, y 
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también el número de líneas y el tipo de titular generado. 
Asimismo, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de España (2012), 
señala que para el análisis interno se consideran criterios como la paginación, 
ubicación, extensión, o los elementos gráficos que la componen, columnas y tipo de 
titular. p. 25) 
 
Teoría de la Agenda Setting 
 
La Teoría de la Fijación o llamada Agenda Setting, nos habla como los medios 
de comunicación tienen una gran influencia en las masas donde ellos manipulan la 
información a su manera y antojo. El objetivo es poder hacer que ese público que 
dominan puedan creer en toda la información que ellos digan a su manera sin importan 
lo que en verdad hay dentro de esa noticia. 
 
Según Lozano, F. (1997, p.15) nos habla de la agenda setting de la siguiente 
manera: 
“La agenda setting incluye el proceso de producción en la información y el papel que los 
periodistas y los propios medios tienen al momento de frecuentar la noticia haciendo que 
tenga un efecto en la opinión pública “ 
Orbe, E. (2012, p.16) Nos menciona la relación de agenda setting con política 
 
“Como un conjunto de argumentos que tiene un líder o representante de un gobierno y este 
quiere implementarlo lo puede hacer por medio de activistas o miembros de un partido 
político a llegados a los medios de comunicación.” 
 
Rodríguez, R. (2004, p.15) dice lo siguiente: 
 
“Los medios no deciden por el público lo que estos tienen que pensar u opinar sobre un 
hecho cuando son ellos los que deciden hacerle pensar al público” 
 
Desde lo mencionado por los autores anteriores, los medios de comunicación 
siempre tratan de transformar la noticia a su manera y propio estilo haciendo creer a 
cierta cantidad de público lo que ellos desean mostrar, como también podemos 
observar cuando un líder político toma el poder para realizar manejos en los medios 
para llegar a su objetivo. 
Pero cabe resaltar que la agenda setting se ve en su mayoría por varias partes del 
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mundo y algunos medios de comunicación escrito siempre aplicado para querer 
modificar la información, así como también habrá más de un poder político que tomará 
riendas para poder imponer algunas ideas. 
 
Teoría del Framing 
 
También conocida como la teoría del encuadre, se trata de una teoría a través de 
la cual se establece un proceso comunicacional en donde se encuentra el emisor en los 
textos noticiosos y en los receptores. 
Para Amparán, A. (2012, p.88) nos dice que el concepto framming: 
 
“Ha sido empleado por especialistas en comunicación política, para designar un proceso a 
través del cual una fuente periodística pueda definir el problema a fondo” 
 
Según Orozco, F. (2017) se refiere a la teoría del framming en los siguientes 
términos: 
 
“El framming o encuadre, señala que cualquier tipo de texto sea del formato que sea se 
basa en una estructura que organiza el discurso que contiene y si se habla de medios de 
comunicación, las noticias siguen una estructura sistematizada acorde con las rutinas 
periodísticas” (p.5) 
 
Aruguete, N. (2001,) nos señala lo siguiente: 
 
“Los frames son herramientas fundamentales para trasmitir informaciones que aumentan 
las perspectivas y revelan los entendimientos particulares sobre los eventos y terminan 
transformando la forma de pensar del público sobre un asunto”. (p.70) 
 
Señalado por los autores mencionados la teoría del framing, nos habla que 
algunos especialistas en comunicaciones han optado por procesos de fuentes 
periodísticas los problemas a fondo, como también otros autores nos hablan que los 
textos en el formato en el que estén se basan en estructuras que organiza un discurso 
y que ya contienen y hacen que los medios de comunicación sigan una estructura 
sistematizada. También son herramientas para contribuir con la información que 
puedan hacer pensar al público. 
 
Cabe resaltar que esta teoría tiene diferentes conceptos pero cada uno tiene un 
objetivo con el que desean darnos a conocer la información, para luego poder 
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Son proposiciones, resumen o extractos de un escrito mucho más amplio que está 
impreso en el periódico, por lo tanto su función es el de informar e indicar con 
brevedad, claridad, el contenido de la noticia que encabeza. 
Para Zorrilla, J. (2016, p.4) Los titulares tienen el siguiente concepto: 
 
“Los titulares que encabezan las informaciones publicadas por los periódicos forman parte 
de la actividad profesional que los periodistas desarrollan cotidianamente. Esta tarea 
adquiere una relevancia incluso superior a la redacción de los textos periodísticos, absorbe 
un notable potencial de trabajo y creatividad e implica a los más altos responsables del 
medio” 
 
Bullido, E. (2014, p.24) menciona lo siguiente: 
 
“Los titulares constituyen uno de los principales trabajos del periodista y de elementos más 
relevantes de una información” 
 
Gómez, V. (2013, p.7) dice lo siguiente: 
 
“El titular o título es una codificación comunicativa de elementos sistemáticamente 
dispuesto para facilitar a los públicos la comprensión de la realidad” 
 
Lo mencionado por los autores dice que el titular, es la mejor presentación de la 
noticia, cuando el lector se fija en los diarios con solo ver el titular llama su atención 
para saber más de ella y eso puede marcar la diferencia. Haciendo que aceda a la 
noticia y pueda saber más de ella y complementarse. 
 
Así mismo nos damos cuenta que el titular es la parte principal de una noticia ya 





Según expresa Kossoy (2001). La imagen de tipo fotográfica, más allá de 
considerarse como un hecho artístico, se convierte en un referente visual para la debida 
documentación dentro de un contexto social ya determinado; se convierte también en 
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un medio para la comunicación que tiene como característica revelar una 
información y se torna como un detonador de emociones que complementaran una 
información escrita por un medio visual. (p. 25) 
Para Hernández, O. (2017, p.10) la fotografía periodística tiene el siguiente 
concepto: 
“El fotoperiodismo es una profesión cuyo fin es mostrar de manera visual las realidades 
que acontecen en el entorno que nos rodea” 
Moreno, A. (2014, p.6) nos menciona lo siguiente 
 
“La imagen fotográfica sigue funcionando como un elemento esencial para la correcta 
comunicación entre el periódico y el lector, ya que se encarga de reflejar la realidad del 
caso del que se está informando y de ayudar a la comprensión de la noticia” 
 
Yuste, B (2016, p.2) nos dice lo siguiente: 
 
“La fotografía son más frecuente en portadas de medios digitales y escritos que utilizan 
de diversos tamaños según la función que cumpla la imagen para atrapar al lector con un 
simple vistazo, y provocar leer o ver lo que hay detrás del enlace” 
 
Tras lo dicho por los autores, podemos ver que la fotografía periodística ligada al 
tratamiento informativo es de una u otra manera una parte principal de un medio 
escrito ya que eso hace que se enganche al lector y este pueda tener un mayor interés 
de leer la noticia y hacer que sepa mucho más de ella. 
 
No podemos negar que la fotografía es una de las piezas principales de una noticia 
ya que hace llamar la atención a la mayoría del público, además nos muestra la 
realidad en la que vivimos y que nos rodea, pero cabe también resaltar que la fotografía 




Es una técnica que consiste en seleccionar y analizar los mensajes insertos en 
textos lingüísticos y visuales de carácter periodístico, el contenido periodístico es 
esencial ya que sin noticias un diario no podría existir. 
 
Para Gomis, L. (2008) señala que: “El análisis del contenido periodístico ha 
permitido comprender e interpretar mediante una descripción objetiva la noticia” 
(p.141) 
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Según Pavlik, J. (2005) Señala que “el contenido periodístico tendrá éxito en la 
manera que se informa y se exprese al lector. La manera de presentación del contenido 
es de importancia para el público” (p.18) 
Lo dicho por estos autores manifiesta que el contenido periodístico nos relata la 
noticia de manera de presentación para el público y así poder tratar de llegar a ellos y 
hacer que tomen mayor interés por lo que leen. Es una manera de expresión que se le 
da a la noticia para que esta pueda ser eficaz para el público. 
Ahora el contenido periodístico puede ser interpretado de dicho modo y a su vez 
ser entendido a la manera en como lean e interpreten, el público lector siempre tendrá 
diferentes opiniones en lo que se relata la noticia. 
 
1.3. Formulación del problema 
1.3.1. Problema General 
 
¿Cómo se presenta el tratamiento informativo sobre el caso de los “Mamanivideos” 
en los diarios El Comercio y Ojo, durante el periodo Marzo - Abril 2018? 
 
1.3.2. Problemas Específicos: 
 
P1   ¿Cómo se presenta el tratamiento informativo en el titular de las noticias sobre  
el caso de los “Mamanivideos” en los diarios Ojo y Comercio, durante el 
periodo Marzo - Abril 2018? 
 
P2  ¿Cómo se presenta el tratamiento informativo en las fotografías de las noticias 
sobre el caso de los “Mamanivideos” en los diarios Ojo y Comercio, durante el 
periodo Marzo - Abril 2018? 
 
P3  ¿Cómo se presenta el tratamiento informativo en el contenido de las noticias 
sobre el caso de los “Mamanivideos” en los diarios Ojo y Comercio, durante el 




1.4.1. Justificación Teórica 
 
Si hablamos de la agenda setting es hablar de la vinculación que tiene con las 
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comunicaciones, ya que hay que recordar que esta teoría nos dice como los 
medios de comunicación manipulan a las masas en este caso al público lector o que 
noticias e información estos medios desean presentar. 
 
Según Urraco, A. (2012) nos señala que: “La importancia que demanda la teoría 
de la agenda setting en los medios de comunicación muestran y poseen historias, 
información donde ellos lo presentan a su manera para poder vender al público lo que 
ellos están contando y así poder ganar una mayor audiencia e impacto en un 
determinado hecho de la noticia” (p.2) 
 
Vara A. (2001) menciona lo siguiente: 
 
“La gran parte de los medios de comunicación siempre tratan de influir en los ciudadanos, 
y la gran mayoría siempre ha girado entorno ha respuestas y cuestiones” (p.14) 
 
Tras observar lo dicho por estos autores, la agenda setting tiene una importancia 
entre las noticias, los medios y el público que es el objetivo principal ya que son los 
receptores al leer estas noticias que bien pueden estar manipuladas por los mismos 
medios de comunicación. 
 
De otra manera los medios para llamar la atención del público lector siempre 
disponen de estas estrategias para poder tener mayor recepción para que puedan 
acceder a la información que ellos están expresando y hacer tratar de creer las noticias 
que realmente no lo son. 
 
1.4.2. Justificación Práctica 
 
Esta investigación se realiza para dar conocer la comparación de medios escritos 
en nuestro país como presentan la noticia para cierto grupo de personas y como 
quieren hacer ver la información. También que recursos utilizan para llamar la 
atención del público lector y cuál es el principal objetivo. 
 
Hay que recordar que la agenda setting se ve en la mayoría de los medios de 
comunicación de todos los países del mundo donde siempre venden las noticias a 
como ellos quieran dar la información a su público lector. 
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1.4.3. Justificación Metodológica 
 
El primer paso de esta investigación es recolectar la información, poder saber del 
tema y conocer más a fondo de ello para luego poder hacer nuestra pregunta y título 
del tema que investigaremos. El segundo paso es poder realizar el marco teórico donde 
tendremos las variables y los subtemas que vamos a desarrollar durante dicha 
investigación y poder saber más. Y como tercer paso aplicar el instrumento que es una 
ficha de observación para poder hallar los resultados y llegar a una conclusión. 
 
Esta investigación es factible por que pretende dar un aporto científico a futuros 
estudios, ya que tiene los recursos necesarios para la realización de este estudio, donde 
por medio de un análisis, investigación de un tema se puede expandir y hablar más de 
ello y se puede sacar más información de lo que hay para que los lectores interesados 
puedan saber más y también indagar sobre el tema que se está hablando. 
 
Hay que recordar que los temas que a veces muestran los medios tienen una forma 
diferente de presentar la información es entonces donde este trabajo realiza la 





Este estudio es importante porque se quiere dar a conocer la investigación que se 
está realizando sobre tratamiento informativo de la noticia “Mamanivideos” como 
también de las teorías que se vinculan con dicha información como son la agenda 




En la parte académica que contribuye en los estudios de investigación para 
reforzar o saber más del tema de lo que ocurrió en pleno siglo XXI donde fue el caso 
“Mamanivideos” que hizo que caiga el gobierno del ex presidente Pedro pablo 
Kuczynski. En lo social es una guía de referencia que se pueda estudiar cierta historia 
de la política que se vive actualmente en el país, y en lo periodístico sirve para sacar 




1.5.1. Objetivo General: 
 
Analizar el tratamiento informativo sobre el caso de los “Mamanivideos” en los 
diarios El Comercio y Ojo durante el periodo Marzo - Abril 2018. 
 
1.5.2. Objetivos específicos: 
 
O1  Analizar el tratamiento informativo del titular sobre el caso de los 
“Mamanivideos” en los diarios El Comercio y Ojo, durante el periodo Marzo - 
Abril 2018. 
 
O2  Analizar el tratamiento informativo de las fotografías sobre el caso de los 
“Mamanivideos” en los diarios El Comercio y Ojo, durante el periodo Marzo - 
Abril 2018. 
 
O3 Analizar el tratamiento informativo del contenido sobre el caso de los 






























El enfoque de este estudio es cualitativo ya que Blasco, A y Pérez, P (2007) nos 
mencionan lo siguiente: 
“La investigación cualitativa estudia la realidad en su contexto natural y como sucede, 
sacando e interpretando fenómenos de acuerdo con las personas implicadas” (p.25) 
Taylor, C. (2007) se refieren de esta manera: 
 
“La metodología cualitativa como un modo de encarar el mundo empírico señala que su 
más amplio sentido es la investigación que produce datos descriptivos” (p.15) 
 
Lo dicho por estos autores, que el estudio cualitativo se basa por medio de una 
investigación que estudia e interpreta la realidad como una manera de poder darle una 
amplia información al tema y poder llegar más a fondo de ella. 
 
El estudio cualitativo se encarga de poder interpretar y darle nuestra propia 
manera de ver los hechos que acontecen como también ir por ese contexto natural que 
nos permite saber más de ella. 
 
2.1.2. Tipo de investigación 
 
La investigación dada es aplicada por que el principal propósito es poder dar una 
solución o situación al problema identificable. 
Para Delgado, L. (2012) se refiere a lo siguiente. 
 
“Busca el conocimiento mismo, más allá de sus posibles aplicaciones prácticas. Su objetivo 
consiste en ampliar y profundizar cada vez nuestro saber de la realidad” (p.13) 
Vargas, Z. (2009) nos menciona: 
 
“La investigación aplicada recibe el nombre de investigación práctica o empírica, que se 
caracteriza porque busca la aplicación o utilización de los conocimientos adquiridos” 
(p.159) 
Carbajal, L. (2012) dice lo siguiente: 
 
“El tema de la investigación aplicada es muy importante dentro del contexto de la 
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investigación científica y asimismo está relacionado con el tema de las actividades de 
investigación y desarrollo” (p.24) 
 
Lo dicho por estos autores, nos hablan que la investigación aplicada busca 
conocimientos donde pueda ampliar con profundidad la realidad de un tema como a 
la vez darle importancia, también es importante en el contexto de la investigación 
científica que está relacionado al desarrollo. 
Podemos darnos cuenta que la investigación aplicada es de una gran importancia 
ya que se le puede brindar un mejor desarrollo a la investigación y a la vez poder 
ampliarla y saber mucho más sobre ella. 
 
2.1.3. Nivel de investigación 
 
Es una investigación hermenéutica por que interpreta y devela el sentido de los 
mensajes y las situaciones que se presentan a lo largo de su vida, haciendo que su 
comprensión sea posible y evitando con explicaciones algunos malos entendidos. 
Según Cárcamo, H. (2015) nos dice lo siguiente sobre investigación 
hermenéutica: 
“Se trata de adoptar una actitud distinta, de empatía profunda con el texto con lo que allí 
se ha expresado a través del lenguaje” (p.8) 
 
Arráez, C. (2006, p.173) nos menciona lo siguiente: 
 
“Es interpretar los textos, especialmente los sagrados, para fijar su verdadero sentido que 
indica originalmente la eficacia de la expresión lingüística” 
 
Maldonado, R. (2016, p.7) dice que: 
 
“Lo hermenéutico es el arte de interpretar textos en la búsqueda de su verdadero sentido 
especial y originalmente de textos sagrados con una temporalidad relativamente lejana” 
 
Lo mencionado por estos autores, sobre la investigación hermenéutica en resumen 
es poder interpretar textos con un verdadero sentido especial y poder darle mayor 
amplitud donde se ve la eficacia de la expresión lingüística. 
Sabemos que cuando aplicamos esto a la investigación lo que hacemos es poder 
interpretar los textos con una manera explícita para poder saber más a fondo sobre 




El diseño de la investigación es un estudio de caso por que analiza la realidad 
problemática que tienen nuestros medios de comunicación escrito. 
Para Castillo, G y Padín, A. (2008, p.2) nos dice que: 
 
“El estudio de casos es un método de investigación de gran relevancia para el desarrollo 
de las ciencias humanas y sociales que implica un proceso de indagación caracterizado por 
el examen sistemático y en profundidad de casos de entidades sociales o entidades 
educativas únicas” 
Martínez, C. (2006, p.174) nos menciona: 
 
“El estudio de caso es apropiado para temas que se consideran prácticamente nuevos, 
donde indaga, examina sobre un fenómeno contemporáneo en su entorno real, utiliza 
múltiples fuentes de datos” 
 
Lo dicho por los autores, el estudio de caso destaca entre los diseños cualitativos 
junto a las investigaciones de acción, es un concepto que abarca numerosos conceptos 
de investigación donde se pueda brindar una mejor información. 
 
El estudio de caso en la investigación es una manera de poder indagar casos e 
información con mayor precisión además utiliza fuentes y datos para poder darle más 
exactitud a lo investigado. 
 
2.2. Método de Muestreo 
 
2.2.1. Escenario de Estudio 
 
El escenario de estudio se ha dado en la ciudad de Lima como también en el 
Congreso de la Republica ya que es donde reside el caso y los personajes involucrados 
al tema se encuentran en este lugar y en esta ciudad. Como también los medios que 
están siendo estudiados e investigados. 
 
Por otro parte el caso de los “Mamanivideos” se ha envuelto en la mayoría de 
medios escritos donde algunos más resaltan la noticia y otros no tanto pero hemos 
decidido tomar dos medios escritos que son muy importantes que son el Diario Ojo y 
el Comercio porque cada uno tiene un enfoque diferente de la noticia. 
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Cada medio tiene una manera de presentar la noticia para cierto sector de público 
como también la forma de querer llamar la atención por medio de su titular, 
encabezado y bajada etc. La fotografía también juega un factor importante ya que 
losmedios escritos siempre lo utilizan para llamar la atención en este caso lo que son 
las muecas, gestos y rostro de los personajes. 
 
2.2.2. Caracterización de Sujetos 
 
 














Diario El Ojo 
 
Fue un jueves 14 de marzo de 
1968 cuando salió por primera 
vez con el objetivo de informar, 
educar y entretener, en su primera 
portada apareció el ex presidente 
Fernando Belaunde Terry. Siendo 
su fundador Enrique Agois 
Paulsen 
 
Desde que salió el fondo verde 
hubo un cariño por la gente por las 
informaciones precisas y el 
lenguaje preciso a los lectores, el 
actual director Jaime Asián 
Rodríguez, explica que el ojo se 
ha caracterizado por ser fácil de 
entender 
 
El diario Ojo ha sido parte de las 
noticias más importantes del país 
como el terremoto del año 70, la 
participación de la selección 
mundial en México 70, y los 
hechos llamados revolución de 
Juan Velasco Alvarado. 
 




periodística S.A (GRUPO 
EPENSA S.A.C) 
 
Ubicación: Jr. Jorge Salazar 
Aráoz 171 - cuarto piso, Santa 
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Es una denominación de un grupo de videos realizados por el Congresista 
Moisés Mamani del partido Fuerza Popular donde se puede observar a los 
Congresistas Kenji Fujimori, Bienvenido Ramírez y Guillermo Bocángel, y el asesor 
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Alexei Toledo etc. en dichos videos se puede observar como trataban de darle 
oportunidad al Congresista Mamani de la región de Puno a que tenga acceso y 
posibilidades con el gobierno ejecutivo a cambio de votar en contra del segundo 
pedido de vacancia contra Pedro Pablo Kuczynski. En otros videos similares donde 
se ve a Moisés Mamani que le ofrecen obras a cambio de que vote en contra para 


















El diario el Comercio se fundó en 
el año en 1839 y su primera 
publicación se dio en 1839 por 
Manuel Amunátegui y Alejandro 
Villota. 
En el siglo XX se ha vuelto el 
diario más influyente en el país, 
luego Antonio Miro Quesada sería 
el director junto a su esposa, Miro 
Quesada fue asesinado por un 
fanático aprista de 1935. 
El 29 de Marzo de 1963 El 
Comercio se convirtió en el 
primer diario en publicar una 
edición dominical con un 
suplemento extra. 
En la actualidad el Diario El 
Comercio sigue siendo controlada 
por la familia Miro Quesada y el 
actual Gerente General es Jaime 
Graña quien ejerce el cargo desde 
el 2016 
 
Director del diario: Juan José 
Garrido Koechlin 
 
Editorial: Empresa grupo El 
Comercio 
 
Ubicación: Jr. Antonio Miró 




Tiraje: 60 000 (lunes a 
viernes) 
170 000 (sábados) 




S/ 2,00 (lunes a viernes) 
S/ 3,00 (sábados) 
S/ 3,50 (domingos) 
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Estas grabaciones se realizaron por medio de un reloj que fue entregado a la 
fiscalía para realizarse la investigación respectiva también se hablaba de unos vídeos 
con el mismo Pedro Pablo Kuczynski en su casa pero que nunca salieron a la luz para 
evitar cualquier problema o escandalo con la prensa. 
 
2.2.3. Plan de análisis o trayectoria metodológica 
 
Para esta investigación se necesitó primero buscar temas de coyuntura, 
periodístico o temas pasados pero de gran importancia en su momento de aparición 
para que volvamos a tocarlos y darles la importancia debida para que puedan ser 
retomados con una mayor información, en este caso la problemática fue el caso delos 
“Mamanivideos” que se dio este año en el mes de Marzo y Abril donde fue una crisis 
política que vivió nuestro país por ese momento. Para eso buscamos antecedentes 
ligados al tema, como también la interpretación de las noticias por los medios escritos. 
 
Los antecedentes principales fueron los “Vladivideos” ligados al gobierno de 
Alberto Fujimori donde se supo que más de un medio que se había vendido como 
también la mayor parte del sector del país, usamos estos antecedentes para elaborar 
nuestra investigación y lo más coincidente es que nuevamente el apellido Fujimori 
está envuelto en este caso, recopilamos todo los datos y los utilizamos como 
referencia en nuestro trabajo. 
 
Una vez tenido todo lo necesario formulamos nuestro problema que fue ¿Cómo 
se presentan las noticias sobre el caso de los “Mamanivideos” en el tratamiento 
informativo de los diarios Ojo y Comercio, durante el periodo Marzo - Abril 2018. De 
allí también sacamos nuestros problemas específicos derivados del problema general. 
Una vez ya obtenida la problemática armamos nuestro marco teórico teniendo nuestra 
variable que era el tratamiento informativo y sus subtemas como Titular, fotografía y 
contenido a la par con sus indicadores e ítems etc. 
 
Se buscó libros por internet con sus respectivas fuentes bibliográficas que 
permitió poder acceder a la información que buscábamos y así poder realizar los 
conceptos de cada subtema, indicador incluyendo nuestra teoría que es la agenda 
setting. Los diarios que decidimos tomar y poder analizar fueron El Ojo y El Comercio 
ya que cada uno tiene un punto de vista diferente, respectivo al momento de informa 
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la noticia y también en la parte política ya que uno de estos medios tiene favoritismo 
y apoya un partido político o tienen el pensamiento de izquierda y derecha. 
 
2.3. Rigor científico 
 
Este trabajo ha sido validado por expertos externos e internos donde han 
observado nuestro instrumento que es una ficha de observación donde se encuentra 
nuestra variable acompañado de los sub temas y los ítems que van evaluar los diarios 
que vamos a estudiar. Estas validaciones se pueden encontrar en la parte de anexos 
donde se observar más detalladamente. 
 
2.4. Análisis cualitativo de los datos 
 
El análisis es el estudio profundo de un sujeto, objeto o situación con el fin de 
conocer sus fundamentos bases y motivos de surgimiento, creación, causas originarias 
etc. El análisis tiene varias formas como análisis estructural que comprende el área 
externa del problema en la que se establecen los parámetros y condiciones. El Análisis 
exhaustivo del asunto de la tesis que estudia la procedencia y su fin del porque las 
cosas inician con un experimento en el que se analizan. 
 
También tenemos el análisis general que se divide en secciones, las cuales son 
aplicadas en el campo y donde se desarrollan ideas, está también el análisis 
matemático que emplea una rama de la ciencia con el fin de poder estudiar los 
componentes y las funciones de los números. Otro tipo de análisis también es el 
cuantitativo que estudia los números relacionados a la cantidad de piezas de un sistema 
sujetas a constante labor. Para terminar tenemos estos dos tipos de análisis que son 
lógico y clínicos uno de ellos nos habla de que descompone una situación y la ordena 
de acuerdo a las normas y reglamentos que contemplan un camino en específico, 
mientras que el clínico son estudios realizados a fin de diagnosticar enfermedades o 
anomalías etc. 
 
Los datos son una representación simbólica que puede ser numérica, alfabética o 
espacial de un atributo variable sea cualitativo o cuantitativo los datos representan la 
información que un programador manipula en la construcción de la solución de un 
desarrollo. Ahora también pueden consistir de números, estadísticas, preposiciones, 
etc., se ha dicho que los datos son el nuevo petróleo de la economía general. El dato 
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por si no propone una información al contrario ellos nos proponen la información. 
Ahora también los datos indican condiciones o situaciones que no aportan 
información y pueden tener un valor instruccional se dice que son atributos 
pertenecientes a cualquier ente, ya que se puede emplear en estudios cooperativos. En 
tema de la informática está muy usado y sobrevalorado ya que la información que se 
introduce a las computadoras es recibida de forma de datos y son manipuladas para 
que puedan desarrollar distintas soluciones a diferentes problemas. 
Ahora para nuestro trabajo estamos usando la técnica de la observación que 
consiste en observar personas, fenómenos, hechos y casos etc. Con el fin determinado 
de poder obtener la información necesaria para una investigación, toda investigación 
debe utilizar procedimientos rigurosos en la investigación que se está dando. La 
ciencia ha basado la obtención de la información en la observación se ha ido 
mejorando de tal manera que la información se recopila mejor. 
Para Díaz, L. (2011) dice que: 
“El investigador usando sus sentidos como la vista, audición, olfato y tacto etc. Realiza 
observaciones y acumula hechos que lo ayudan en su identificación para un problema con 
su resolución, en la observación se debe tener en consideración los hechos reales” (p.15) 
 
Durante un trabajo de investigación la técnica de observación es importante para 
que así de otra manera se pueda saber más de la información pero es a través de los 
hechos o los allegados del tema que se está realizando durante el trabajo de 
investigación. 
 
El instrumento utilizado para el presente estudio es la guía de observación que 
encamina una investigación que se puede dar en diversas maneras diferentes que se 
puede presentar, 
 
Ya que es un documento que permite encausar la acción de observar ciertos 
fenómenos, esta guía de observación hace que se utilice en múltiples sectores y por 
parte de un número elevado de personas también puede actuar como marco teórico 
para que se pueda desarrollar mejor el trabajo. 
 
También ocupa un proceso científico ya que sin ella sería difícil de concebir el 
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conocimiento que constituya la ciencia, esto ayuda poder saber más también del tema 
y poder allegarnos más de lo que deseamos saber al respecto. Uno de los 
inconvenientes que afecta a la guía de observación es el mismo observador o 
investigador ya que para estudiar y analizar algo a la perfección se tiene que estudiar 
en su estado natural, para eso se debe tomar en cuenta los factores externos cuando se 
desea incluir algo en la guía. Con esto hay que entender que la guía de observación no 
es un libreto o serie de instrucciones que hay que seguir al pie de letra. 
En ella también se desempeña categorías, rangos más amplios en la lista de cotejo 
que permite al docente observar las actividades desarrolladas por el estudiante de 
manera más integral. 
 
Cerda, H. (1991,) nos menciona que: 
 
“Es probablemente el instrumento más utilizado durante el periodo de investigación, 
debido a un procedimiento fácil de poder aplicar. Es el medio preferido de los 
investigadores es una herramienta importante en los procesos de introspección y 
extrospección” (p.237) 
 
Nos damos cuenta que la guía de observación es algo vital para nuestro trabajo 
porque es la parte principal de poder realizar todo ese esquema que armaremos con 
los datos, informes y todo lo que se obtendrá para seguir con el resto. 
 
El muestreo es de tipo probabilístico es una técnica en virtud del cual las muestras 
son recogidas en un proceso que brindan a todos los individuos de una población 
donde debe garantizar que cada persona tenga la misma oportunidad de ser 
seleccionado y esto se puede lograr por medio del mismo investigador. También es la 
forma más fácil de poder llegar a la investigación solo se tiene que asegurar de que 
todos los miembros de la población sean incluidos en la lista y luego seleccionarlos. 
 
También se aplica o se basa en el cálculo de probabilidades que se da en la 
investigación que estamos realizando, también se le llama la técnica de la elección ya 
que los individuos son elegidos de manera aleatoria y todos tienen una probabilidad 
positiva en formar parte de ella. Ahora hay varios tipos de muestra como el de 
conveniencia también está el consecutivo, por cuotas, intencional o por juicio, bola de 
nieve etc. Ahora el uso del muestreo se utiliza para indicar si existe un rasgo o 
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característica esto también se realiza en investigaciones cualitativas, estudios pilotos 
o investigaciones exploratoria. 
 
Para Martinengo, J. (2017,) dice lo siguiente: 
 
“El objetivo es poder definir el muestreo probabilístico para obtener unidades de 
muestreo y análisis que permiten estimar los parámetros de la información” (p.119) 
 
Por medio del muestreo probabilístico podemos saber más de lo que necesitamos 
para nuestro trabajo de investigación que estamos realizando y que necesitamos de 
este tipo de muestreo para poder seguir avanzado y escalando en la investigación que 
uno está realizando. 
 
La muestra seleccionada es de un conjunto de noticias sobre el caso de los 
”Mamanivideos” escogidas durante el periodo de Marzo – Abril, bajo el criterio de la 
semana compuesta entre los días Lunes 21 de Marzo al Martes 10 de Abril del 2018 
 
2.5. Aspectos éticos 
 
Esta investigación es única y original, debido a que se ha elaborado desde el 
enfoque del investigador, para ello también se ha utilizado el aporte de otras fuentes, 
citadas bajo el formato APA. A su vez se ha buscado la evaluación de tres expertos, 
los cuales analizarán si el trabajo está elaborado correctamente. 
 
Se ha buscado la validación de las matrices de investigación y el instrumento, así 
como se ha agregado y modificado algunas partes del presente esquema de acuerdo al 
juicio de los profesores a quienes se les presentó esta tesis, en búsqueda del 
conocimiento y contribución social. 
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III. Descripción de Resultados 
 
En esta sección se presentan los titulares y contenidos de los diarios indicados en 
las fechas estudiadas, para poder ver en unos cuadros comparativos como brindaron 





El Ojo El Comercio 
 
Titular 
Descripción del titular  
 
Encabezado 
Presenta el uso de apelativos 
cuando menciona los apellidos 
de frente de los involucrados, no 
tiene algo que nos pueda 
informar o habla del tema 
Acá vemos lo contrario donde no 
vemos el uso de apelativos ni una 
forma expresiva que va más con la 
parte informativa y temática donde 





No coºntiene bajada La presentación es de manera 
informativa y habla un poco del tema 
antes de entrar al contenido no 
menciona apellidos sino el nombre 








El uso del plano medio 
nuevamente teniendo esa 
característica de buscar el mayor 
detalle así sea sacado de un 
video 
Presenta igual una imagen sacada del 
vídeo pero vemos al Congresista 
Bienvenido Ramírez de una manera 
tranquila sin algún gesto que llame la 





Vemos a Kenji Fujimori en una 
pose de lamentación que es algo 
que Ojo usa con sus 
protagonistas 
Se aprecian gestos normales y no se 






  Descripción del contenido 
 
Lead 
Contiene la información 
respetando las 5 w sin algún 
problema, donde contiene tres 
párrafos extensos 
También mantiene ese orden y lo 
respeta adecuadamente pero con tres 
párrafos extensos donde habla del tema 
de los “Mamanivideos” 
Fuentes Se basa a los audios y videos 
mostrados por el Congresista 
Moisés Mamani 
Igual está basado a los audios y 
videos de Moisés Mamani 
Redacción Tiene una redacción concisa 
entendible para sus lectores sin 
algún problema 
Igual mantiene ese orden y no hay 












Descripción del titular  
 
Encabezado 
En su presentación 
encontramos apelativos y 
una expresión cuando 
mencionan a la bancada de 
fuerza popular como 
“FUJIMORISTAS” 
Por el otro lado deja la parte expresiva 
y apelativa para darnos más la parte 
temática e informativa del tema 
“Kenjivideos” que es caso y es lo que 
provoca la renuncia de PPK 
 
Bajada 
Muestra la parte 
informativa, hace uso de 
apelativos del ex presidente, 
habla del caso e informa 
Vemos también lo que observamos en 
los encabezados que es la parte 
informática y temática dejando de lado 
lo apelativo y expresivo donde se 
habla con nombre y apellidos en su 
presentación 





Para esta noticia hacen uso 
del plano general mostrando 
al ex presidente junto a su 
gabinete 
Plano general al igual que otro medio 
mostrando al ex presidente y el 
gabinete que lo acompañaba 
 
Protagonista 
El ex presidente Pedro 
Pablo Kuczynski 
El ex presidente PPK y el gabinete 









Contiene lo principal de la 
noticia que son las 5 w con 
tres párrafos extensos 
hablando del tema y de la 
renuncia de PPK 
Mantiene el orden de las 5 w sin 
algún problema, contiene nueve 
párrafos en dos hojas completa que 
habla de la noticia de la renuncia de 
PPK 
Fuentes Se basa a los audios y 
videos mostrados por 
Moisés Mamani 
Basado en audios y videos 
del Congresista Moisés 
Mamani 
Redacción Es entendible, concisa y 
expresa naturalidad 
Una redacción concisa, entendible 





El Ojo El Comercio 
 
Titular 
Descripción del titular  
 
Encabezado 
Muestra nuevamente los 
apelativos y esa forma 
expresiva al usar “Avengers” a 
la bancada de cambio 21 
 
No contiene encabezado en esta parte 
de la noticia 
 
Bajada 
No vemos apelativos ni forma 
expresiva va más por el tema 
informático y expresivo 
Se presenta con un apelativo pero 
luego va a la parte informativa y nos 
habla del tema sobre la renuncia de 
PPK y los días que duro 





El uso de plano general donde 
vemos a la bancada de cambio 
21 
 
Plano general donde igual vemos al 
ex presidente con su equipo de 
trabajo y gabinete pero lo curioso es 
que muestran la foto bajo una reja 
dado entender que estará preso 
 
Protagonista 
Kenji Fujimori junto a su 
bancada determinada como los 
“Avengers” 
El ex presidente PPK y su gabinete 









Como los anteriores lead 
contiene las 5 W muestra tres 
párrafos de la noticia 
Mantiene el orden de las 5 w sin 
algún problema donde contiene más 
de ocho párrafos en su mayoría el 
Comercio presenta información en 
cantidad 
Fuentes Se basa a los audios y videos 
mostrados de Mamani que fue 
el autor 
Basado en audios y videos de Moisés 
Mamani 
Redacción Respeta la redacción siendo 
concisa, natural y clara 
La redacción concisa, entendible para 
el público lector no hay novedades 




El Ojo El Comercio 
 
Titular 
Descripción del titular  
 
Encabezado 
Al igual que los anteriores 
muestra el uso de apelativos y 
la forma expresiva pero a la vez 
habla del tema y nos informa 
Contiene lo que es apelativo y 
expresivo en la presentación donde 





No contiene bajada 
Habla del tema e informa de los 
hechos que están pasando en el 
fujimorismo 





Uso de plano medio y 
destacando ese detalle donde 
Keiko se agarra el rostro como 
preocupación 













Contiene las 5 w sin algún 
problema contiene dos párrafos 
Al igual que las anteriores presenta 
las 5 w sin algún problema y 
contiene tres párrafos extensos de la 
noticia 
Fuentes Testimonios y documentos que 
presentara Kenji Fujimori 
Por medio de testimonios que 
presentará Kenji Fujimori 
Redacción No hay problemas con la 
redacción es entendible 
Concisa y natural sin algún 





























El Ojo El Comercio 
 
Titular  
Descripción del titular   
 
Encabezado  
Comienza con apelativos de las 
bancadas que acusan a Kenji 
Fujimori  
 
Empieza con la parte informativa y 




No contiene bajada  
 
Nos las presentan de manera temática 
e informativa hablando del hecho y la 









Descripción de la fotografía   
 
Plano  
El uso nuevamente del plano 
medio  
  Presentan a los protagonistas con un 
plano medio y gestos de sorprendidos 
y preocupación  
 
Protagonista  
Kenji Fujimori  Kenji Fujimori, Bruno Giuffra, 











Contiene las 5 w sin algún 
problema presenta dos párrafos 
extensos de información  
En el tema del contenido no hay 
problema alguno presenta párrafos 




Testimonios presentados por Kenji 
Fujimori  
Audios y videos de moisés Mamani  
Redacción  Hay una trasparencia y normalidad  La presenta de manera norma concisa 





















El Ojo El Comercio 
 
Titular 
Descripción del titular  
 
Encabezado 
Empieza de una manera expresiva 
con apelativos donde mencionan 
a FP y a los Avengers  
 




No contiene bajada  
 









Descripción de la fotografía  
 
Plano  
Usan plano medio con los gestos 
de Kenji tratando de decir algo  
  Vemos plano medio que es lo que se 
usa en la mayoría de fotos  
 
Protagonista  










Contiene las 5 w sin algún 
problema  
Al igual que las anteriores presenta las 
5 w sin algún problema  
Fuentes 
 
Testimonios  Audios y videos  





El Ojo El Comercio 
 
Titular 
Descripción del titular  
 
Encabezado 
No contiene  
Empieza de la parte temática e 




No contiene bajada 
 
Lo presenta de manera informática y 
temática con nombres y apellidos de los 







Descripción de la fotografía  
 
Plano 
Uso de plano detalle y primer 













Contiene las 5 w sin algún 
problema con dos párrafos extensos 
hablando sobre Kenji Fujimori 
Al igual que las anteriores presenta las 5 
w sin algún problema y presenta tres 
párrafos extensos de la noticia 
Fuentes Basado en documentos e 
información oficial presentada por 
Kenji Fujimori 
Audios y videos presentados por Moisés 
Mamani 
Redacción Se presenta de una manera concisa 
y natural sin algún problema 
La redacción es concisa, natural lo 









Descripción del titular  
 
Encabezado 





No contiene bajada 
 
Su presentación es de manera temática e 











Presenta un plano medio en los 
personajes y con algunas señas que se 
pueden caracterizar como la 


















No contiene Al igual que las anteriores presenta las 5 
w sin algún problema presenta cuatro 








No contiene La redacción es concisa, natural y la 




El Ojo El Comercio 
 
Titular 
Descripción del titular  
 
Encabezado 





No contiene bajada 
 
Se presenta de manera informativa 
explicando con detalles con nombres 
y apellidos al personaje de los hechos 









Se usa un plano medio donde se ve al 
protagonista Moisés Mamani muy 
















No contiene Al igual que las anteriores presenta 
las 5 w sin algún problema, contiene 






























El Ojo El Comercio 
 
Titular  
Descripción del titular   
 
Encabezado  
Comienzan con los apellidos de frente de 
los Congresistas Araoz y Bruce no dice 
algo más que podamos saber  
 




No contiene bajada  
 
Lo presenta con apelativos y luego 
va informando sobre el tema y los 
hechos que está pasando sobre la 













Plano medio y vemos el rostro de felicidad 
de Moisés Mamani y de forma desafiante  
Plano general de los cuatro 
Congresistas que pertenecen a la 




Moisés Mamani  
 
Milagros Yositama, Milagros 










Contiene las 5 w sin algún problema 
respetando la presentación del lead donde 
contiene dos párrafos extensos  
Respeta las 5 w que hace que el 
lead comience con la noticia donde 
presenta más de tres párrafos 




Videos y audios que realizo Moisés 
Mamani  
Audios y videos presentaos por 
Moisés Mamani  
Redacción  Concisa y precisa con detalles de la noticia  La redacción es concisa, natural lo 














El Ojo El Comercio 
 
Titular  
Descripción del titular   
 
Encabezado  
Es presentada de manera informativa y 
temática donde tratan de decir que desean 
brindar a Moisés Mamani  
 




No contiene bajada  
 
Es presentado de manera 
informativa y hablando del tema 
donde se desea investigar a los 













Uso plano americano donde vemos a 
Moisés Mamani alegre y de manera muy 
segura  
Uso de plano medio y con el gesto 





Moisés Mamani  
 










Contiene las 5 w sin algún problema 
respetando la presentación del lead con dos 
párrafos extensos de la noticia  
Respeta las 5 w que hace que el 
lead comience con la noticia 
presenta párrafos extensos de la 




Audios y videos donde también vemos 
testimonios presentado en contra de Moisés 
Mamani  
Audios y videos que realizo el 
Congresista Moisés Mamani  
Redacción  De manera correcta sin algún problema para 
el lector   
 
 
La redacción es concisa, natural lo 


















El Ojo El Comercio 
 
Titular  




No contiene  
 





No contiene  
 
De manera temática e informativa 
presenta hablando del tema con 
nombres y apellidos y explicando 













No contiene  
 
Plano medio donde se ve a los 
congresistas Kenji Fujimori y 





No contiene  
 












No contiene  
Presenta las 5 w  sin algún problema 





No contiene  
Audio y videos por Moisés Mamani  
Redacción   
No contiene  
Una redacción precisa, concisa y 


















El Ojo El Comercio 
 
Titular  




No contiene  
 





No contiene  
 
Una presentación de manera formal 













No contiene  
 
Se ve el uso de plano medio donde 
vemos un gesto parece de saludo o 




No contiene  
 











No contiene  
Presenta las 5 w  sin algún problema 
y presenta información extensa y 





No contiene  
Audio y videos presentados por 
Moisés Mamani  
Redacción   
No contiene  
Una redacción precisa, concisa y 














El Ojo El Comercio 
 
Titular  
Descripción del titular   
 
Encabezado  
Comienza con un apelativo de forma 
expresiva “MAMANIVIDEOS” no 
contiene la parte temática e informativo  
 




No contiene  
 









Descripción de la fotografía   
 
Plano  
Se usa un plano general y medio de la 
bancada cambio 21  
 




Bancada cambio 21  
 










Contiene las 5 w sin algún problema y 
respetando la presentación del lead  con dos 
párrafos de la noticia  
No contiene  
Fuentes 
 
Audios y videos de Moisés Mamani  No contiene  






El Ojo El Comercio 
 
Titular  
Descripción del titular   
 
Encabezado  
Lo presenta de una manera 
informativa pero luego lo 
termina con apelativos  
 




No contiene  
 









Descripción de la fotografía   
 
Plano  
El uso de plano americano como 
se ha visto en tres diarios 
anteriores  




Kenji Fujimori  
 











Contiene las 5 w sin algún 
problema respetando la 
presentación del lead con un 
párrafo y medio de la 
información detallada  
No contiene  
Fuentes 
 
Audios y videos de Moisés 
Mamani  
No contiene  




En la presente investigación tras recabar la información de los diarios en estudio 
en las fechas señaladas pudimos dar una mirada a cómo es que manejaron el 
tratamiento informativo del caso de los “Mamanivideos” siendo estos diarios uno de 
los más populares en el país. Dentro de lo más destacado pudimos encontrar algunas 
diferencias entre dicha información, durante los meses de Marzo – Abril 2018 y estas 
diferencias se aprecian entre su titular, fotografía y contenido de las noticias. 
De acuerdo a los resultados obtenidos podemos ver el uso del tratamiento 
informativo en el caso de los “Mamanivideos” en los diarios El Ojo a comparación de 
El Comercio, que presenta distintas formas primero en la presentación de sus 
encabezados donde se da por característica el resaltar las formas expresivas de los 
personajes, acompañado del uso de apelativos, hasta por momentos escapándose 
algunas palabras de más en la manera de presentarlo, también se ve en la bajada que 
también se utilizan apelativos expresivos con partes informativas sobre el caso de esta 
investigación, por otra parte el Comercio en sus encabezados no presenta esa forma 
como lo hace el Ojo ya que por lo general el diario El Comercio utiliza un tipo de 
información más formal, mientras que el diario Ojo esta mas dirigido a capara por 
estos medios la atención de la población más informal. 
A su vez el diario El Comercio, presenta en sus encabezados más datos 
informativos pero no contienen por lo general tantos apelativos o esa manera tan 
expresiva como lo hace el otro diario, vemos en algunas noticias que si lo presentan 
pero de una manera diferente y escapándose de su manera natural al igual que en la 
bajada, pero durante los veintiún días que se habla del caso de los “Mamanivideos” 
mantiene ese orden en su presentación y sobre todo tratando de direccionarse más a la 
parte informativa de la noticia y siempre manteniendo el orden que mantiene. 
Cada diario presenta su encabezado y bajada de una manera peculiar donde cada 
uno tiene objetivos diferentes para públicos distintos que leen la noticia por su parte 
el ojo lo que hace es tratar de llamar la atención al público por medio de sus apelativos 
hacía los personajes y usar esa forma expresiva en la noticia mientras que el Comercio 
lo que hace es más usar la parte informativa para poder tratar ir al tema de una manera 
más concisa, y hacer que el público al que se dirigen pueda ir directo al tema sin algún 
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problema o que sea también de fácil comprensión. 
Ahora nos enfocamos en la parte de la fotografía donde hemos resaltado que el 
diario Ojo usa mucho lo que son planos detalles, plano medio y primer plano, hace 
resaltar los gestos de sus personajes, buscan con detalles que es lo que van presentar 
en la noticia que va ir acompañado del texto, y trata de identificar el momento con los 
hechos ocurridos en tiempo real. Durante el tiempo de los “Mamanivideos” donde hay 
un conflicto familiar entre los hermanos Fujimori, se puede observar la utilización de 
manera excesiva de los primeros planos, planos, detalles hacia los personajes y 
vincularlos de otra manera con el tema. 
Ahora el Comercio por su parte lo que hace es algo similar pues también utiliza 
los mismos planos que utiliza el diario Ojo pero a diferencia que aquí no lo hacen de 
una manera tan a fondo o profunda, pues no busca el opacar la noticia con las imágenes 
o en todo caso darle una saturación óptica, ya que buscan que los lectores tomen 
mayor interés al texto que van a leer, pero también tienden a sacar a brote los gestos 
expresivos de los personajes de los que se está hablando y que concuerde con la 
información que están brindando. Por lo general los dos diarios se asemejan en la 
misma forma de presentación de las fotografías solo que uno lo hace de manera más 
explícita para llamar la atención del público y que las personas puedan engancharse 
con esto, es de una otra manera también llegar a su público objetivo. 
En la investigación podemos observar que las teorías aplicadas se cumplen; ya 
que el diario Ojo y El Comercio omiten algunas partes de la noticia y tratan de 
tergiversar los hechos para poder obtener intereses propios al momento de querer 
presentar lo sucedido, también tienden a cambiar algunos aspectos de lo sucedido. El 
Comercio por ejemplo lo que hace es presentar una editorial de derecha donde 
predomina en todo momento el caso de los “Mamanivideos” al analizar el tratamiento 
informativo nos damos cuenta que sacan más información del caso y de personas 
involucradas que en el otro diario donde no los mencionan, también resalta mucho los 
aspectos importantes del caso y que es lo principal que tratan de investigar muy a parte 
de las grabaciones realizadas. 
Por otro lado, se aplica la teoría del framming que nos habla que el emisor se 
encuentra en las noticias y textos informativos al igual que en los receptores, y 
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podemos observar que en su mayoría la información es trasmitida de manera que 
trasforma o hace pensar al público diferentes formas de la noticia como lo podemos 
ver por parte del diario Ojo que en su presentación por lo general prepara la 
información de manera mucho más llamativa y haciendo que esta llame la atención y 
cree un interés mayor que este más cercano al público, a comparación del Comercio 
donde se observa que su información es mucho más extensa direccionado más por un 
interés político de saber lo ocurrido y para poder explicarlo así de mejor manera. 
Tras analizar el tratamiento informativo los resultados de la investigación nos dice 
que en el diario Ojo a diferencia del Comercio tiene una manera más sensacionalista 
y amarillista de presentar la noticia y trata de poder usar estos medios para convencer 
a cierto público mientras que el Comercio lo que realiza es de una manera más 
informativa y trata de llevar la noticia más a fondo haciendo que haya un interés más 
por saber los hechos como son y que pueda haber una interacción con el público lector 
por medio de la noticia que se está realizando. 
Nuestro trabajo encuentra algunas similitudes con el trabajo de Díaz P. (2017) en 
su tesis titulada “Análisis comparativo del tratamiento informativo de las portadas de 
los diarios Trome y el Comercio sobre la marcha ni una menos en lima 2016 entre el 
11 al 14 de agosto” trabajo en el cual también se utilizó una metodología que fue de 
tipo cualitativo con el uso de fichas de observación con las que se realizó un análisis 
de tipo comparativo de dichos diarios analizados, encontrando que también rasgos 
similares en el manejo de su información o el enfoque que le dan al tratamiento 
informativo, ya que ambos diarios buscan brindar las noticias a su estilo siendo en el 
contexto general diferente en su presentación tanto en portada como en bajada u otros 
elementos necesarios dentro de la edición diaria, y que van enfocados también a los 












El análisis realizado en el trabajo de investigación se dio por medio de una ficha 
de observación correspondiente a cada día analizado y en forma comparativa con los 
dos diarios, que dio las siguientes conclusiones: 
 
Los diarios Ojo y El Comercio presentan de manera diferente la noticia depende 
al público lector que ellos desean llegar sea por clase social, economía etc, en esto 
podemos marcar la diferencia mayor el diario Ojo es más pensado para una población 
más amplia que necesita de un tratamiento de información más sencillo y acompañado 
de imágenes, a comparación del diario El Comercio que es más formal y destaca 
mucho más en la redacción de la información que en imágenes. 
Según el análisis de la investigación del tratamiento informativo sobre el caso de 
los “Mamanivideos” en los diarios el Ojo y El Comercio durante los meses de Marzo 
– Abril del 2018. Se aplicó un instrumento de recolección de datos y en las fichas de 
observación pudo verse que uno de los medios, el diario Ojo empezó a presentar las 
noticias de una manera más sensacionalista y tratando de usar como fondo las 
fotografías con diferentes planos y detalles para hacer llegar más al público como 
también los encabezados y bajadas que se presentaban en la noticia. 
El diario Ojo adopta la información en manera sensacionalista y amarillista con 
un solo propósito que es querer tratar de llegar a su público lector y provocar una 
reacción antes que haga ver mal a las personas involucrados de los hechos. Este diario 
en su mayoría de noticias de los “Mamanivideos” lo que hace es tratar de escandalizar 
el problema. 
El Comercio tiene una manera de presentación desde otra perspectiva sobre los 
hechos ocurridos y lo que hace es que tenga una mayor objetividad, mayor peso y 
mucha más validez de lo informado y no verse de manera escandalosa y estrepitosa 
que pueda afectar los hechos que se están dando. 
Por lo general los encabezados y bajada del diario Ojo son presentados de manera 
sensacionalista que pretende llamar la atención y acompañado de imágenes o 
fotografías que hacen captar más la atención del lector de paso, que por lo general se 
para en los kioscos de periódicos y elige comprar el diario que le llame más la atención 
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o que contenga fotografías que llenen su afán de información, muchas veces más que 
noticias solo en texto, mientras que el Comercio lo presenta de manera más formal y 
en ocasiones se escapa de esa línea pero no pierde su calidad de redacción y de 
presentación. 
Ahora también podemos observar que las fotografías presentadas en ambos 
diarios son de manera casi similar porque lo que hacen es mostrar los gestos, señas y 
el mínimo detalle de los personajes para tratar de hacerlos ver como implicados, 
sospechosos, culpables etc. 
En la redacción del contenido ambos diarios tienen una buena precisión en 
ocasiones el diario Ojo pierde esa naturalidad y claridad en el contenido de la noticia 
pero solo en ocasiones, ya que en su mayoría respeta ese orden. Por lo contrario El 
Comercio mantiene esa precisión, naturalidad y concisión del contenido y no escapa 
de esa línea ya que lo que hace es que haya interés, actualidad y aproximación de la 
noticia y aumentando más cosas interesantes para el lector más formal. 
Para concluir las fuentes de información utilizadas por ambos diarios el Ojo y 
Comercio se basan por los videos y audios grabados por el Congresista Moisés 
Mamani y algunos documentos presentados para seguir el caso por ambos diarios que 






















Los diarios tienen el deber de cumplir con dar la información y eso requiere 
realizarse con mucha cautela y con mucha responsabilidad desde la parte periodística 
y saber presentar la noticia en todos sus aspectos desde los encabezados hasta el 
contenido, que son el factor donde se debe presentar los hechos adecuados para llegar 
al público lector. 
Las fotografías, es un factor que también juega en la presentación de la noticia 
donde junto al titular lo que hace es llamar la atención a primera vista del lector y 
engancha a que este pueda tomar un mayor interés. Pero no se debe sobrepasar tanto 
ni tampoco se debe usar como una manera de burla hacia los personajes que en 
ocasiones puede traer alguna causa y consecuencia hacia los medios que lo realizan. 
El tema de la redacción también es un juego muy importante para la presentación 
del contenido ya que si no se redacta de la manera adecuada y no se dice los hechos, 
acontecimientos como se ha dado la información va a existir ciertos problemas para 
el lector y las fuentes que se tomen tienen que ser confiables. Ahora el uso de pirámide 
invertida en toda noticia es vital y es lo que vemos para poder empezar a redactar. 
Cada diario tiene una manera diferente de presentación para cada público lector 
donde a veces se tiene que usar el sensacionalismo para atraer mientras que otros solo 
por medio de más información e investigación tratan de querer acercarse para un 
público que desea saber más. Se debe mantener un orden para todo tipo de 
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Prueba de V de Aiken (Expertos UCV – LIMA NORTE) 
 
 
Preguntas Experto 1 Experto 2 Experto 3 Suma V 
Item 1 1 1 1 3 100% 
Item 2 1 1 1 3 100% 
Item 3 1 1 1 3 100% 
Item 4 1 1 1 3 100% 
Item 5 1 1 1 3 100% 
Item 6 1 1 1 3 100% 
Item 7 1 1 1 3 100% 
Item 8 1 1 1 3 100% 
Item 9 0 0 0 0 0% 
Item 10 1 1 1 3 100% 
Item 11 1 1 1 3 100% 
     91% 
 
 
Prueba de V de Aiken (Expertos externos) 
 
Preguntas Experto 1 Experto 2 Experto 3 Suma V 
Item 1 1 1 1 3 100% 
Item 2 1 1 1 3 100% 
Item 3 1 1 1 3 100% 
Item 4 1 1 1 3 100% 
Item 5 1 1 1 3 100% 
Item 6 1 1 1 3 100% 
Item 7 1 1 1 3 100% 
Item 8 1 1 1 3 100% 
Item 9 1 1 0 2 50% 
Item 10 1 1 1 3 100% 
Item 11 1 1 1 3 100% 
     95% 
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Matriz de instrumento 
 
 
GUÍA DE OBSERVACIÓN 
DIARIO  FECHA  






























Expresivos    
Apelativos   
Temáticos   
Informativos   
 
Bajada 
Expresivos    
Apelativos   
Temáticos   












Plano general    
Plano americano   




Primer plano   





Políticos    
Abogados   
Periodistas   















¿Qué?    
¿Quién?   
¿Cómo?   
¿Cuándo?   
¿Dónde?   






   
Rueda de prensa   
Testimonios   
Audios o videos   
Documentos   
 
Redacción 
Claridad    
Concisión   
Naturalidad   
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UNIDAD TEMÀTICA: Tratamiento informativo ¿Cómo se presentan el 
tratamiento informativo en 
las noticias sobre el caso de 
los “Mamanivideos” en los 
diarios Ojo y El Comercio 
durante el periodo Marzo - 
Abril 2018? 
Analizar el tratamiento 
informativo de las noticias 
sobre el caso de los 
“Mamanivideos” en los 
diarios Ojo y El Comercio 






P1 ¿Cómo se presenta el 
tratamiento informativo 
en el titular de las 
noticias sobre el caso de 
los “Mamanivideos” en 
los diarios Ojo y 
Comercio, durante el 
periodo Marzo – Abril 
2018? 
P2 ¿Cómo se presentan el 
tratamiento informativo 
de las fotografías en las 
noticias sobre el caso de 
los “Mamanivideos” en 
los diarios Ojo y 
Comercio, durante el 
periodo Marzo – Abril 
2018? 
P3 ¿Cómo se presenta el 
tratamiento informativo 
en el contenido de las 
noticias sobre el caso de 
los “Mamanivideos” en 
los diarios Ojo y 
Comercio, durante el 
periodo Marzo – Abril 
2018? 
O1   Describir el tratamiento 
informativo del titular 
de las noticias sobre el 
caso de los 
“Mamanivideos” en los 
diarios Ojo y Comercio, 
durante el periodo 
Marzo -Abril 2018. 
O2   Describir el tratamiento 
informativo de la 
fotografía de las noticias 
sobre el caso de los 
“Mamanivideos” en los 
diarios Ojo y Comercio, 
durante el periodo 
Marzo - Abril 2018. 
O3 Describir el tratamiento 
informativo del 
contenido de las noticias 
sobre el caso de los 
“Mamanivideos” en los 
diarios Ojo y Comercio, 
durante el periodo 

























































todo lo que 















saber más a 
fondo del tema. 
El tratamiento 
informativo es 






Por medio de 
documentos, 
fuentes, noticias y 




Le damos un plus 
más allegado e 
interesante a la 
información para 
que esta pueda 
saberse más de lo 
que de repente 




































Plano Plano general 
Plano americano 
Plano medio 
























Fuentes Información oficial 
Rueda de prensa 
Testimonios 
































FORMULARIO DE AUTORIZACIÓN PARA LA PUBLICACIÓN
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AUTORIZACIÓN DE LA VERSIÓN FINAL DEL TRABAJO DE 
INVESTIGACIÓN 
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GUÍAS DE OBSERVACIÓN DIARIO OJO 
GUÍA DE OBSERVACIÓN 
HECHO INFORMATIVO: Kenji videos 


































Expresivos x   
Apelativos x  
Temáticos  x 
Informativos x  
 
Bajada 
Expresivos x   
Apelativos x  
Temáticos  x 












Plano general  x  
Plano americano  x 




Primer plano x  





Políticos x   
Abogados x  
Periodistas x  















¿Qué? x   
¿Quién? x  
¿Cómo? x  
¿Cuándo? x  
¿Dónde? x  






x   
Rueda de prensa x  
Testimonios x  
Audios o videos x  
Documentos  x 
 
Redacción 
Claridad x   
Concisión  x 
Naturalidad x  
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GUÍA DE OBSERVACIÓN 
HECHO INFORMATIVO: Kenji videos 


































Expresivos x   
Apelativos x  
Temáticos x  
Informativos x  
 
Bajada 
Expresivos x   
Apelativos x  
Temáticos  x 












Plano general x   
Plano americano  x 




Primer plano x  





Políticos x   
Abogados  x 
Periodistas  x 















¿Qué? x   
¿Quién? x  
¿Cómo? x  
¿Cuándo? x  
¿Dónde? x  






x   
Rueda de prensa  x 
Testimonios x  
Audios o videos x  
Documentos  x 
 
Redacción 
Claridad x   
Concisión x  
Naturalidad x  
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GUÍA DE OBSERVACIÓN 
HECHO INFORMATIVO: Kenji videos 


































Expresivos x   
Apelativos x  
Temáticos x  
Informativos x  
 
Bajada 
Expresivos x   
Apelativos x  
Temáticos  x 












Plano general x   
Plano americano  x 




Primer plano  x 





Políticos x   
Abogados  x 
Periodistas  x 















¿Qué? x   
¿Quién? x  
¿Cómo? x  
¿Cuándo? x  
¿Dónde? x  






x   
Rueda de prensa  x 
Testimonios x  
Audios o videos x  
Documentos  x 
 
Redacción 
Claridad x   
Concisión x  
Naturalidad x  
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GUÍA DE OBSERVACIÓN 
HECHO INFORMATIVO: Kenji videos 


































Expresivos x   
Apelativos x  
Temáticos x  
Informativos x  
 
Bajada 
Expresivos x   
Apelativos x  
Temáticos x  












Plano general x   
Plano americano  x 




Primer plano  x 





Políticos x   
Abogados x  
Periodistas x  















¿Qué? x   
¿Quién? x  
¿Cómo? x  
¿Cuándo? x  
¿Dónde? x  






x   
Rueda de prensa  x 
Testimonios x  
Audios o videos  X 
Documentos  x 
 
Redacción 
Claridad x   
Concisión x  
Naturalidad x  
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GUÍA DE OBSERVACIÓN 
HECHO INFORMATIVO: Kenji videos 


































Expresivos x   
Apelativos x  
Temáticos x  
Informativos x  
 
Bajada 
Expresivos x   
Apelativos x  
Temáticos x  












Plano general  x  
Plano americano  x 




Primer plano x  





Políticos x   
Abogados  x 
Periodistas  x 















¿Qué? x   
¿Quién? x  
¿Cómo? x  
¿Cuándo? x  
¿Dónde? x  






x   
Rueda de prensa  x 
Testimonios x  
Audios o videos  X 
Documentos x  
 
Redacción 
Claridad x   
Concisión x  
Naturalidad x  
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GUÍA DE OBSERVACIÓN 
HECHO INFORMATIVO: Kenji videos 


































Expresivos x   
Apelativos x  
Temáticos  x 
Informativos x  
 
Bajada 
Expresivos x   
Apelativos x  
Temáticos  x 












Plano general  x  
Plano americano  x 




Primer plano  X 





Políticos x   
Abogados  X 
Periodistas  X 















¿Qué? x   
¿Quién? x  
¿Cómo? x  
¿Cuándo? x  
¿Dónde? x  






x   
Rueda de prensa  x 
Testimonios x  
Audios o videos  X 
Documentos  x 
 
Redacción 
Claridad x   
Concisión  x 
Naturalidad  x 
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GUÍA DE OBSERVACIÓN 
HECHO INFORMATIVO: Kenji videos 


































Expresivos x   
Apelativos x  
Temáticos X  
Informativos x  
 
Bajada 
Expresivos x   
Apelativos x  
Temáticos x  












Plano general  x  
Plano americano  x 




Primer plano  x 





Políticos x   
Abogados  x 
Periodistas  x 















¿Qué? x   
¿Quién? x  
¿Cómo? x  
¿Cuándo? x  
¿Dónde? x  






x   
Rueda de prensa  x 
Testimonios  x 
Audios o videos  x 
Documentos  x 
 
Redacción 
Claridad x   
Concisión x  
Naturalidad x  
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GUÍA DE OBSERVACIÓN 
HECHO INFORMATIVO: Kenji videos 


































Expresivos x   
Apelativos  x 
Temáticos X  
Informativos x  
 
Bajada 
Expresivos x   
Apelativos  x 
Temáticos x  












Plano general  x  
Plano americano  x 




Primer plano  x 





Políticos x   
Abogados  x 
Periodistas  x 















¿Qué? x   
¿Quién? x  
¿Cómo? x  
¿Cuándo? x  
¿Dónde? x  






x   
Rueda de prensa  x 
Testimonios  x 
Audios o videos  x 
Documentos x  
 
Redacción 
Claridad x   
Concisión x  
Naturalidad x  
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GUÍA DE OBSERVACIÓN 
HECHO INFORMATIVO: Kenji videos 


































Expresivos x   
Apelativos  x 
Temáticos X  
Informativos x  
 
Bajada 
Expresivos x   
Apelativos  x 
Temáticos x  












Plano general x   
Plano americano  x 




Primer plano  x 





Políticos x   
Abogados  x 
Periodistas  x 















¿Qué? x   
¿Quién? x  
¿Cómo? x  
¿Cuándo? x  
¿Dónde? x  






x   
Rueda de prensa  x 
Testimonios X  
Audios o videos x  
Documentos x  
 
Redacción 
Claridad x   
Concisión x  
Naturalidad x  
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GUÍA DE OBSERVACIÓN 
HECHO INFORMATIVO: Kenji videos 




































Expresivos x  En algunos encabezados 
siempre usan apelativos 
otras veces no más en 
su mayoría de noticas 
amplias 
Apelativos x  
Temáticos X  
Informativos x  
 
Bajada 
Expresivos x   
Apelativos x  
Temáticos x  












Plano general x   
Plano americano x  




Primer plano  x 





Políticos x   
Abogados  x 
Periodistas  x 















¿Qué? x   
¿Quién? x  
¿Cómo? x  
¿Cuándo? x  
¿Dónde? x  






x   
Rueda de prensa  x 
Testimonios X  
Audios o videos x  
Documentos x  
 
Redacción 
Claridad x   
Concisión x  
Naturalidad x  
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GUÍA DE OBSERVACIÓN 
HECHO INFORMATIVO: Kenji videos 


































Expresivos x   
Apelativos x  
Temáticos X  
Informativos x  
 
Bajada 
Expresivos x   
Apelativos x  
Temáticos x  












Plano general x   
Plano americano  x 




Primer plano  x 





Políticos x   
Abogados  x 
Periodistas  x 















¿Qué? x   
¿Quién? x  
¿Cómo? x  
¿Cuándo? x  
¿Dónde? x  






x   
Rueda de prensa x  
Testimonios X  
Audios o videos x  
Documentos x  
 
Redacción 
Claridad x   
Concisión x  
Naturalidad x  
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GUÍA DE OBSERVACIÓN 
HECHO INFORMATIVO: Kenji videos 


































Expresivos x   
Apelativos x  
Temáticos x  
Informativos x  
 
Bajada 
Expresivos x   
Apelativos x  
Temáticos x  












Plano general x   
Plano americano  x 




Primer plano  x 





Políticos x   
Abogados  x 
Periodistas x  















¿Qué? x   
¿Quién? x  
¿Cómo? x  
¿Cuándo? x  
¿Dónde? x  






x   
Rueda de prensa x  
Testimonios  x 
Audios o videos  x 
Documentos x  
 
Redacción 
Claridad x   
Concisión x  
Naturalidad x  
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GUÍAS DE OBSERVACIÓN DIARIO “El COMERCIO” 
GUÍA DE OBSERVACIÓN 



































Expresivos   No se nota apelativos 
tampoco de manera 
expresiva van de 
frente al tema e 
información 
Apelativos   
Temáticos x  




Expresivos  x La bajada también se ve 
la parte temática e 
informativa no usa 
apelativos o cosas que 
llamen la atención 
Apelativos  x 
Temáticos x  












Plano general  x  
Plano americano  x 




Primer plano  x 





Políticos x   
Abogados   
Periodistas   















¿Qué? x   
¿Quién? x  
¿Cómo? x  
¿Cuándo? x  
¿Dónde? x  






   
Rueda de prensa   
Testimonios   
Audios o videos x  
Documentos   
 
Redacción 
Claridad x   
Concisión x  
Naturalidad x  
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GUÍA DE OBSERVACIÓN 


































Expresivos    
Apelativos   
Temáticos   
Informativos   
 
Bajada 
Expresivos  x  
Apelativos x  
Temáticos x  












Plano general x   
Plano americano   




Primer plano  x 





Políticos x   
Abogados x  
Periodistas   















¿Qué? x   
¿Quién? x  
¿Cómo? x  
¿Cuándo? x  
¿Dónde? x  






   
Rueda de prensa x  
Testimonios   
Audios o videos x  
Documentos   
 
Redacción 
Claridad x   
Concisión X  
Naturalidad x  
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GUÍA DE OBSERVACIÓN 


































Expresivos    
Apelativos   
Temáticos   
Informativos   
 
Bajada 
Expresivos  x  
Apelativos x  
Temáticos x  











Plano general x  En lo que vemos en las 
fotos usan los planos 
generales donde 
muestran a todos los 
personajes allegados al 
protagonista 
Plano americano   




Primer plano  x 




Políticos x   
Abogados x  
Periodistas   















¿Qué? x   
¿Quién? x  
¿Cómo? x  
¿Cuándo? x  
¿Dónde? x  






   
Rueda de prensa x  
Testimonios   
Audios o videos x  
Documentos   
 
Redacción 
Claridad x   
Concisión X  
Naturalidad x  
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GUÍA DE OBSERVACIÓN 


































Expresivos x   
Apelativos x  
Temáticos  x 
Informativos  X 
 
Bajada 
Expresivos  x  
Apelativos  X 
Temáticos x  












Plano general    
Plano americano   




Primer plano   





Políticos x   
Abogados   
Periodistas   















¿Qué? x   
¿Quién? x  
¿Cómo? x  
¿Cuándo? x  
¿Dónde? x  






   
Rueda de prensa   
Testimonios X  
Audios o videos   
Documentos   
 
Redacción 
Claridad x   
Concisión X  
Naturalidad x  
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GUÍA DE OBSERVACIÓN 


































Expresivos  X  
Apelativos  X 
Temáticos X  
Informativos x  
 
Bajada 
Expresivos  x  
Apelativos  X 
Temáticos x  











Plano general  x  
Plano americano  x 




Primer plano x  





Políticos x   
Abogados  X 
Periodistas  X 















¿Qué? X   
¿Quién? X  
¿Cómo? X  
¿Cuándo? X  
¿Dónde? X  






   
Rueda de prensa   
Testimonios   
Audios o videos x  
Documentos   
 
Redacción 
Claridad x   
Concisión x  
Naturalidad x  
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GUÍA DE OBSERVACIÓN 



































Expresivos    
Apelativos   
Temáticos   
Informativos   
 
Bajada 
Expresivos    
Apelativos   
Temáticos   












Plano general    
Plano americano   




Primer plano   





Políticos X   
Abogados  X 
Periodistas  X 
















¿Qué? X   
¿Quién? X  
¿Cómo? X  
¿Cuándo? X  
¿Dónde? X  






   
Rueda de prensa   
Testimonios   
Audios o videos X  
Documentos   
 
Redacción 
Claridad X  En su mayoría de 
redacción contiene un 
orden y no hay 
problemas ni uso 
apelativos 
Concisión X  
Naturalidad X  
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GUÍA DE OBSERVACIÓN 


































Expresivos   En ocasiones no 
presenta encabezado 
solo titular de la noticia 
Apelativos   
Temáticos   
Informativos   
 
Bajada 
Expresivos  x Tampoco muestra 
bajada en algunas de las 
noticias 
Apelativos  x 
Temáticos x  











Plano general    
Plano americano   




Primer plano   





Políticos X   
Abogados  X 
Periodistas  X 















¿Qué? X   
¿Quién? X  
¿Cómo? X  
¿Cuándo? X  
¿Dónde? X  






   
Rueda de prensa   
Testimonios   
Audios o videos X  
Documentos   
 
Redacción 
Claridad X   
Concisión X  
Naturalidad X  
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GUÍA DE OBSERVACIÓN 


































Expresivos    
Apelativos   
Temáticos   
Informativos   
 
Bajada 
Expresivos  x  
Apelativos  x 
Temáticos x  












Plano general  X  
Plano americano  X 




Primer plano  X 





Políticos X   
Abogados  X 
Periodistas  X 















¿Qué? X   
¿Quién? X  
¿Cómo? X  
¿Cuándo? X  
¿Dónde? X  






   
Rueda de prensa   
Testimonios   
Audios o videos X  
Documentos   
 
Redacción 
Claridad X   
Concisión X  
Naturalidad X  
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GUÍA DE OBSERVACIÓN 


































Expresivos    
Apelativos   
Temáticos   
Informativos   
 
Bajada 
Expresivos x   
Apelativos x  
Temáticos x  












Plano general x   
Plano americano  X 




Primer plano  X 





Políticos X   
Abogados  X 
Periodistas  X 















¿Qué? X   
¿Quién? X  
¿Cómo? X  
¿Cuándo? X  
¿Dónde? X  






   
Rueda de prensa   
Testimonios   
Audios o videos X  
Documentos   
 
Redacción 
Claridad X   
Concisión X  
Naturalidad X  
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GUÍA DE OBSERVACIÓN 


































Expresivos    
Apelativos   
Temáticos   
Informativos   
 
Bajada 
Expresivos  x  
Apelativos  x 
Temáticos x  












Plano general x  Empieza usar fotos de 
plano medio y gestos en 
los personajes 
Plano americano  X 




Primer plano  X 





Políticos X  Ahora vemos que los 
protagonistas vemos 
gestos de lamentación, 
preocupación etc 
Abogados  X 
Periodistas  X 















¿Qué? X   
¿Quién? X  
¿Cómo? X  
¿Cuándo? X  
¿Dónde? X  






   
Rueda de prensa   
Testimonios   
Audios o videos X  
Documentos   
 
Redacción 
Claridad X   
Concisión X  
Naturalidad X  
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GUÍA DE OBSERVACIÓN 


































Expresivos    
Apelativos   
Temáticos   
Informativos   
 
Bajada 
Expresivos    
Apelativos   
Temáticos x  












Plano general x   
Plano americano  X 




Primer plano  X 





Políticos X   
Abogados  X 
Periodistas  X 















¿Qué? X   
¿Quién? X  
¿Cómo? X  
¿Cuándo? X  
¿Dónde? X  






   
Rueda de prensa   
Testimonios   
Audios o videos X  
Documentos   
 
Redacción 
Claridad X   
Concisión X  
Naturalidad X  
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GUÍA DE OBSERVACIÓN 


































Expresivos    
Apelativos   
Temáticos   
Informativos   
 
Bajada 
Expresivos    
Apelativos   
Temáticos x  












Plano general x  No es de usar tantos 
planos detalles para 
poder tener la atención 
de los personajes 
Plano americano  X 




Primer plano  X 





Políticos X  Usa los personajes 
simples sin algún 
problema o gestos 
Abogados  X 
Periodistas  X 















¿Qué? X  Siempre mantiene el 
orden de las cinco w ¿Quién? X  
¿Cómo? X  
¿Cuándo? X  
¿Dónde? X  






   
Rueda de prensa   
Testimonios   
Audios o videos X  
Documentos   
 
Redacción 
Claridad X   
Concisión X  
Naturalidad X  
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PORTADAS DEL DIARIO “EL COMERCIO” 
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CONTENIDOS 
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